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 ○帰納的な考え方  ○類推的な考え方 
 ○演繹的な考え方  ○総合的な考え方 
 ○発展的な考え方  ○抽象化の考え方 
 ○単純化の考え方  ○一般化の考え方 










































































































































































































































































































 表２ 数学的な考え方の評価の推移  
 ７時間目 ８時間目 ９時間目 単元テスト 単元の評定
生徒① A A B B A 
生徒② B B A A A 
生徒③ B A B C B 
 
 
表１ ＜単元の指導計画と評価計画＞（３年 2 次方程式） 
                          参考：国立教育政策研究所(2002) 
指導計画 評     価     計     画 
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